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Город как пространственная единица представляет собой специфи-
ческую сеть взаимоотношений, специфический образ жизни. Уникаль-
ность каждого города составляет природно-географическая среда, ко-
торая и проецирует некоторую идею, образ, основанный на традициях, 
но также и ориентированный на развитие и инновации. Комфортность Тю
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городской среды во многом определяют уровень и качество жизнедея-
тельности человека.
Современная городская среда представляет собой единое простран-
ство социальных, природных, культурных и технических компонентов. 
Особое значение в этой системе взаимоотношений занимает культур-
ная и природная подсистемы. Поскольку они являются базовыми кон-
структами, формирующими основы мышления и поведения людей как 
в социуме, так и в технической сфере. Упадок уровня морали и нрав-
ственности в обществе, преобладание ценностей общества потребле-
ния привели к кризисному состоянию всех сфер жизнедеятельности 
человека и его взаимоотношений на всех уровнях: социальном, куль-
турном, экологическом, экономическом, политическом. И город как про-
екция точки пространства отражает все эти проблемы. 
В последнее время наиболее проблемной зоной городской среды 
является ее экосистема, которая включает в себя четыре основных 
сферы: ландшафт, пруды и водоемы, воздушную среду, флору и фауну. 
Экосистема города требует от его жителей выполнения четырех основ-
ных функций по отношению к ней - это ее защита, сохранение, восста-
новление, совершенствование. Реализуются эти функции через культу-
ру формирования городской среды посредством социоэкокультурного 
проектирования, когда цели и результаты экономической деятельности 
согласуются с целями и результатами экологической деятельности. Со-
здание таких согласованных эколого-экономических программ и ведет к 
экологической устойчивости городов. 
В современном урбанизированном мире важно, чтобы принцип Земли 
как единого живого организма овладел как можно большим количеством 
людей. Как отмечает профессор Ф.И. Гиренок [2], современному чело-
веку «нужно осознать тот факт, что для него нет привилегированного 
места ни в природе, ни в космосе». Понимание и осознание серьёзных 
последствий нерационального подхода к организации деятельности об-
щества, экономики, бездумного отношения к среде обитания являются 
основными ступенями процесса формирования экологической культу-
ры, включающего нравственное отношение к природе, ответственность, 
основанные на грамотном планировании среды обитания человека. 
В этом ракурсе формирование экологического сознания у людей — 
одна из первостепенных задач современного общества.
«Экологическое сознание — это сфера общественного и индивиду-
ального сознания,связанная с отражением природы, как части бытия. 
Развитию экологического сознания способствует развитие специфи-
ческого восприятия мира природы и своеобразного отношения к этому Тю
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миру» [1]. Общественная жизнь является одним из главных двигателем 
экологического сознания как мирового сообщества в совокупности, так 
и каждого отдельно взятого человека. Ведь как подтверждается «тео-
рией разбитых окон»: нарушение общего порядка, если его не пресечь 
сразу, может повлечь более тяжкие последствия. Так же и с природой. 
Даже минимальное проявление неуважения людьми принципов гармо-
ничных отношений с природной средой, порождает в дальнейшем бо-
лее тяжелые экологические проблемы.
Основные требования общества к организации городской среды се-
годня — это соблюдение принципа культуросообразности и природосо-
образности, интеграция городской культуры с естественной природой, 
озеленение пространств, расширение зон для комфортного отдыха, 
решение проблем нарушенных территорий, заброшенных пространств, 
что, в свою очередь, выступает шагом навстречу формированию устой-
чивой позиции необходимости сосуществования в содружестве челове-
ка с природой. Городская среда должна быть не только удобна, эколо-
гична, но и эстетична. 
Одним из путей решения вышеуказанных проблем, связанных с эко-
устройчивостью, сохранением окружающей среды и развитием го-
родского пространства нам видится через практическую реализацию 
концепции «ландшафтного урбанизма», активно внедряющуюся в ин-
фраструктуру мирового пространства. 
Что представляет собой ландшафтный урбанизм? Это эволюционное 
направление в развитии городов в условиях глобализации, рассма-
тривающее проблемы функционирования городского поселения через 
«призму» ландшафтного подхода [3]. Инновационные ландшафтные 
технологии позволяют преобразовывать деградирующие городские тер-
ритории или формировать современные ландшафтно-градостроитель-
ные объекты и комплексы, улучшающие окружающую среду.
В частности, преимущества реализации подхода ландшафтного урба-
низма: во — первых, создание открытой, безопасной, комфортной и со-
циокультурно ориентированной городской среды, во — вторых, сохра-
нение биологической идентичности и целостности без разрушающего 
влияния строительства и развития ландшафтного обустройства.
Принцип ландшафтного урбанизма активно применяется в зару-
бежных странах. Так, например, ландшафтный парк «Дуйсбург-Норд» 
в  Германии, являвшийся до середины 80-х годов заводской территори-
ей, сегодня — это парк культуры и отдыха с опоясывающим его марш-
рутом истории промышленности, многочисленными садами, лужайка-
ми и водоемами (рис.1). В бывшем резервуаре для газа расположен Тю
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крупнейший искусственный дайвинг-центр Европы. Стены завода стали 
горами для скалолазания, хранилище для руды - площадками для игры 
в хоккей и футбол.
Центральный парк в Нью-Йорке - первый городской общественно-рек-
реационный объект, в основе композиции которого лежат идеи сохране-
ния уникального природного ландшафта, сформировавшегося 18 тысяч 
лет назад (рис.2). Сохранение естественного ландшафта, эстетически 
привлекательный внешний вид воссозданы путём создания новой пей-
зажной композиции в структуре рельефа на основе формирования 
удобной раздельной транспортной системы для посетителей парка. 
Миллениум-парк в Чикаго - «самый большой в мире сад на крыше» 
возведён на месте парковок, автобусных полос и железнодорожного 
депо. Парк заключает в себе общественные скульптуры, огромные про-
странства для отдыха, а под ним скрываются двухуровневая парковка, 
автобусные полосы и обновлённая и расширенная железнодорожная 
станция.
 
   Рис. 1. Парк «Дуйсбург-Норд»           Рис. 2. Центральный парк в Нью-Йорке
Что касается инфраструктурного развития российских городов, идея 
внедрения ландшафтного урбанизма как нельзя более удачно впи-
сывается в концепцию градостроительной политики. Большинство го-
родов отличаются неповторимыми природными особенностями, как, 
например, рельеф, ландшафт, водные объекты, зеленые насаждения, 
которые влияют на архитектурно - художественные задачи, связанные 
с решением общей планировочной структуры: организацией централь-
ной части города и отдельных территорий, устройством и расширением 
рекреационных территорий в функционально-планировочной структуре 
городской среды. В настоящее время принципы ландшафтного урба-
низма применяются в 40 городах Российской Федерации. Х
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Ярким примером формирования общественно-рекреационных про-
странств является Крымская набережная в Москве. В 2013 году мо-
сковские власти провели реконструкцию набережной по проекту архи-
тектурных бюро Wowhaus и «Архитекторы Асс». На набережной были 
созданы разнообразные рекреационные зоны: велосипедные дорожки, 
липовая аллея, сухой фонтан, пруд с многоярусной скамейкой, смо-
тровая площадка, амфитеатр и открытая аудитория. Строительство 
этих объектов как нельзя лучше вписывается в планировочную струк-
туру городской среды и является выражением принципов ландшафт-
ного урбанизма.
В 2017 г. управлением архитектуры и градостроительства Белго-
родской области была проведена реконструкция трех участков на-
бережной реки Везелки, в результате чего Белгородская набережная 
появились среда с «контактной» водой (рыбацкие мостики, террасы 
и прогулочные площадки), условия для использования набережной 
в темное время суток, сбалансированность между пешеходной и ве-
лосипедной инфраструктурой. Также была проведена регенерация 
прибрежной промышленной зоны с применением вертикального озе-
ленения и парковой зоны с использованием натуральных материалов 
(деревянное мощение).
Устойчивость системы городской среды напрямую зависит от отно-
шения общества и отдельного индивида к природному комплексу, т.е. 
сформированного экологического сознания, которое определяет пове-
дение людей и которое должно быть направлено не только на умень-
шение отрицательного влияния общества на природу, но на улучше-
ние состояния природной среды. Ландшафт выступает источником 
информации, связующим звеном между городом и природным ком-
плексом. Именно внедрение новых направлений градостроительной 
политики, одним из которых выступает ландшафтный урбанизм, может 
помочь в  формировании человека с новым сознанием, в основе кото-
рого — забота о природе, мирное сосуществование всех видов живых 
существ.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль «Зеленого университета» 
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